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En cumplimiento de Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento ante ustedes la Tesis titulada “Aplicación del Ciclo Deming 
para mejorar la Productividad de la elaboración del alimento balanceado. 
Planta molinos, empresa Avinka S.A., Independencia-2016”, la misma que 
someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el título profesional de Ingeniero Industrial. 
 
La presente Tesis consta de siete capítulos de acuerdo al esquema proporcionado 
bajo los lineamientos de la resolución rectoral Nº 0459-2015/UCV los cuales son: 
Capítulo I: Introducción, donde se referencia los antecedentes, los estudios previos, 
teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, 
hipótesis y objetivos.  Capítulo II: Método, diseño de la investigación, variables, 
población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad, método de análisis y aspectos éticos. Capítulo III: Resultados, 
indicadores de la problemática, indicadores resultantes después de la aplicación de 
mejora. Capítulo IV: Discusión, cuadros estadísticos de análisis. Capítulo V: 
Conclusiones, tales que perduraran en el tiempo. Capítulo VI: Recomendaciones, 
para mantener o mejorar la aplicación de la metodología. Capítulo VII: Referencias 
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La presente investigación, “Aplicación del Ciclo Deming para mejorar la 
productividad de la elaboración del alimento balanceado. Planta molinos, empresa 
Avinka S.A., Independencia-2016”. Tuvo como objetivo general determinar que la 
aplicación del ciclo Deming, mejora la productividad de la elaboración del 
Alimento Balanceado, considerando como base teórica de Humberto Gutierrez 
Pulido el cual establece que el ciclo Deming considera los cuatro pilares que son 
Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. Mientras que la productividad toma en cuenta 
para su análisis y mejora la eficiencia el cual contempla el rendimiento de 
maquina y la eficacia que en nuestro caso está conformado por el porcentaje de 
presencia de producto terminado. 
 
La metodología que se ha empleado es de tipo aplicada y de diseño cuasi- 
experimental.  La población estuvo integrada por los datos numéricos del área de 
producción, teniendo como muestra los datos números extraídos del área de 
producción correspondiente al año 2015, luego de ello la técnica y los 
instrumentos fueron validados mediante juicio de expertos designados por la 
UCV, posteriormente se analizaron los datos numéricos mediante el software 
SPSS para la interpretación mediante sus gráficos estadísticos. 
 
Para finalizar se logró mejorar en el año 2016 la productividad global en 7,63%, 
mientras que en eficiencia por medio del rendimiento de máquinas de 6,82% 
como también la eficacia en 1.4916% permitiendo optimizar la productividad de la 
elaboración del alimento balanceado con respecto al año 2015.  
 
 











This present research, “Application of Deming cycle” to improve the productivity of 
the elaboration of balance food. Molinos Plant, Avinka S. A. Company, 
Independence – 2016.  It’s had as general objective to determine that the 
application of Deming Cycle, improvement the productivity of production of 
balance food considering as theoretical basis of de Humberto Gutierrez who sets 
up the Deming cycle considers the four pillars are: Plan, Make, check and act.  
While the productivity considering for its analysis and improvement the efficiency 
which includes the machine performance and the efficacy that in our case is made 
by the percentage of precense of the finished product. 
 
The methodology that it’s been used is of applied type and quasi- experimental 
design. The population was integrated by the numerical information of productivity 
area, having as sample the numerical information extracts of the productivity area 
of the year 2015, after that the technique and the resources were validated by 
opinion of experts designated by the UCV, then were analyzed the numerical 
information by the SPSS software to the interpretation by its statistical graphics. 
 
To end was achieved improve in the year 2016 the global productivity in 7,63%, 
while in efficiency through machines performance of 6,82% as also the efficacy in 
1,49167% allowing optimize the productivity of the elaboration of balance food with 
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